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Répertoire des textes législatifs
et réglementaires
publiés pendant les mois
de juillet et août 2010
CHASSE – FAUNE SAUVAGE
• Arrêté
Arrêté du 12 août 2010 modifiant l’arrêté du 4 décembre 2003 portant modèle de statuts de la
Fédération nationale des chasseurs.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 142, n° 199, 28 août 2010, p. 15554)
ENVIRONNEMENT
• Loi
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 142, n° 160, 13 juillet 2010, pp. 12905 et suivantes)
• Décrets
Décret n° 2010-758 du 6 juillet 2010 portant prolongation du classement du parc naturel régional
des Landes de Gascogne (région Aquitaine).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 142, n° 156, 8 juillet 2010, p. 12432)
Décret du 12 juillet 2010 portant réitération du classement d’un site [site de Combe Laval sur le
territoire des communes de Bouvante, Saint-Jean-en-Royans et Saint-Laurent-en-Royans (Drôme) ].
(J.O. Lois et Décrets, vol. 142, n° 161, 14 juillet 2010, p. 13066)
Décret du 12 juillet 2010 portant classement d’un site [site viticole des crus de Jongieux et de
Marestel sur le territoire des communes de Billième, Jongieux, Lucey et Yenne (Savoie) ].
(J.O. Lois et Décrets, vol. 142, n° 161, 14 juillet 2010, p. 13066)
Décret du 3 août 2010 portant classement d’un site [ensemble dénommé « Pegasus Bridge » sur
le territoire des communes de Bénouville et de Ranville (Calvados) ].
(J.O. Lois et Décrets, vol. 142, n° 180, 6 août 2010, p. 9)
CHRON I Q U E . . . E N D R O I T
• Arrêtés
Arrêtés du 17 mai 2010 relatif au renouvellement de l’agrément des conservatoires botaniques en
tant que Conservatoire botanique national :
— conservatoire botanique du Massif central
— conservatoire botanique du Bassin parisien
(J.O. Lois et Décrets, vol. 142, n° 154, 6 juillet 2010, pp. 12243-12244)
Arrêtés du 14 juin 2010 portant désignation de sites Natura 2000 :
— Revermont et gorges de l’Ain
— Milieux remarquables du Bas Bugey
(J.O. Lois et Décrets, vol. 142, n° 154, 6 juillet 2010, p. 12244)
Arrêtés du 9 juillet 2010 portant désignation des préfets coordonnateurs des sites Natura 2000 :
— Vallée de la Loire d’Iguerande à Decize
— Réserve naturelle des ballons comtois en Franche-Comté
— Marais audomarois
— Forêts, landes et marais des ballons d’Alsace et de Servance
(J.O. Lois et Décrets, vol. 142, n° 159, 11 juillet 2010)
Arrêtés du 9 juillet 2010 portant désignation des préfets coordonnateurs pour les sites d’impor-
tance communautaires :
— Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants
— Réseau hydrographique de la Haute Dronne
(J.O. Lois et Décrets, vol. 142, n° 159, 11 juillet 2010)
Arrêté du 2 août 2010 relatif à la conduite de la procédure d’étude et de création du parc naturel
marin des Glorieuses.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 142, n° 200, 29 août 2010, pp. 15735)
Arrêtés du 3 août 2010 portant désignation de sites Natura 2000 :
— Pelouses du pays messin
— Corridor de la Meuse
— Landes et tourbières du camp militaire de Bitche
— Vallée de la Moselle du fond de Monvaux au vallon de la Deuille, ancienne poudrière de
Bois sous Roche
(J.O. Lois et Décrets, vol. 142, n° 193, 21 août 2010, pp. 15201-15202)
EXPERTS AGRICOLES – EXPERTS FORESTIERS
• Décret
Décret n° 2010-959 du 25 août 2010 portant diverses dispositions relatives à l’exercice de la
profession d’expert foncier et agricole et d’expert forestier dans le cadre d’une société.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 142, n° 197, 26 août 2010, p. 15440)
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Arrêté du 15 juillet 2010 fixant le classement des emplois de direction de la direction régionale
et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 142, n° 171, 27 juillet 2010)
PERSONNELS
• Arrêté
Arrêté du 16 juin 2010 instituant la commission administrative paritaire compétente à l’égard du
corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et fixant les modalités de vote par corres-
pondance.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 142, n° 162, 16 juin 2010)
PLANTS FORESTIERS – REBOISEMENT
• Arrêté
Arrêté du 20 mai 2010 modifiant l’arrêté du 24 octobre 2003 modifié portant fixation des régions
de provenance des essences forestières.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 142, n° 154, 6 juillet 2010, p. 12286)
POLITIQUE FORESTIÈRE
• Arrêté
Arrêté du 9 août 2010 modifiant l’arrêté du 10 avril 2008 relatif au dispositif intégré en faveur
du pastoralisme mis en œuvre dans le cadre du plan de soutien à l’économie agro-sylvo-pasto-
rale pyrénéenne.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 142, n° 191, 19 août 2010, p. 15122)
